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摘   要  
随着现代科学技术的不断进步，各种经济体制日趋全球化，传统的经济模
式已被知识经济所取代。在企业管理中，一个智能、高效、全面的人事管理系
统可以为企业人员的管理和决策提供重要依据。 
本公司目前的人力资源管理问题，比如大量的，复杂的数据来源，统计管
理困难。实际工作中，公司需要由相关部门实地调研，统筹规划，采用先进的
软件工程需求分析技术获得的实际要求；在面向对象的思想的指引下，通过与
UML 建模技术相结合，设计并实现了本系统的功能；通过当下广为采用的 J2EE
系统架构技术开发和系统的部署，并最后在实际运行环境系统测试，调试。 
本文完成的主要工作如下： 
结合我国目前人力资源管理的背景和现状、在充分研究国内外人力资源管
理系统实现情况的基础上，提出本系统在当今环境下开发的必要性；论述本系
统开发所利用到的相应技术；基于现实情况，对本人力资源管理系统的需求分
析包括功能性需求与非功能需求进行分析，在面向对象的基础上，采用 UML
软件建模技术进行需求分析，结合需求分析对系统进行架构设计、数据库设计
和详细功能设计；基于 J2EE 搭建本系统，并利用 MySQL 数据库来管理全企业
的人力资源数据，实现现代企业的人力资源管理系统进行开发，并通过对系统
功能性测验，很大程度上保证了系统的可靠性和稳定性；最后，本文采用实验
软件测试的方法对开发的系统进行测试，均能顺利通过各项测试，事实证明本
系统可以适应当今企业的人力资源管理需求，本次软件设计达到了预期目标。 
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abstract 
Abstract 
With continued economic globalization and development of modern technology, 
the traditional economic model has been replaced by knowledge economy. In the 
enterprise management, an intelligent, efficient and general personnel management 
system can supply exact personnel management foundation and orientation for 
enterprises.  
The company's current issues of human resource management, such as 
numerous staff, complex data resources and statistical management difficulties, this 
project combine with the actual work at the enterprise, field research by the relevant 
departments, overall planning, the use of advanced software engineer ing techniques 
for requirements analysis the actual demand; By the guidance of object-oriented 
thinking and combined with UML modeling technology, the function of this system 
is able to be designed and implemented; By the system architecture development and 
deployment of the recognized J2EE technology in current industry, the actual 
operation of the system is tested finally.  
The major work of this paper is described as follows:  
Combined with the background and the present situation of human resource 
management in our country at present,  and the research of human resource 
management system at home and abroad as well as the realization of the situation, 
this paper put forward the necessity of development of this system in today's 
environment; the corresponding technology used in the development of the system is 
discussed; This human resource management system based on the reality, the 
demand analysis, including functional requirements and non-functional requirements 
were analyzed, and based on object oriented, UML software modeling technology is 
adopted to improve the demand analysis, demand analysis on the system architecture 
design, database design and function design in detail; Based on the J2EE to build this 
system, by using the MySQL database to manage the enterprise's human resources 
data, to implement modern enterprise human resources management system 
development, and through the system function test, to ensure the reliability and 
stability of the system to a large extent. Finally, this article adopts the method of 
software testing experiment testing system, all can pass the test, thus the fact proved 
that this system can adapt itself to the requirements of today's enterprise human 
resource management, and the software design has achieved the expected goal. 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景与研究意义 
计算机技术和网络技术的新要求促使人力资源管理发展为辅助人力资源管
理数字化系统。特别是在人力资源管理部门不断地调整人力资源管理方针，以
适应不断变化发展的需求时，采用先进的人力资源管理系统可以很好的进行人
力资源管理，采用人力资源管理数字化系统改变了传统的弊端，提高人力资源
管理效率，提升企业的整体竞争力。人力资源管理系统（HER）融合了先进的
人力资源管理理念的人力资源管理应用程序，促进企业人力资源管理的规范化，
高效的[1]。 
对于企业来说，人力资源管理给企业带来了大量工作的复杂性。近年来，
行业整合的逐步发展，人力资源管理得改革势在必行。通过人力资源管理改革，
使人力资源管理，满足社会发展的需要，间接提高企业的竞争力。许多企业行
业员工，分工不同，如何有效地整合人力资源的人力资源管理已经成为工作中
的问题，人力资源管理，覆盖面广，范围波及组织，人事，考核，奖惩，工资
和福利等各方面，应该形成一套有效的管理。因此，开发适合企业使用的，同
时兼顾不同企业需求，以满足众多，复杂的人力资源管理系统的数据要求的设
计势在必行。 
基于以上的分析，在开发和研究人事管理系统之前，首先需要对企业工作
有大致的了解。人事部是人力资源管理有序的一个重要部门，企业纷纷推出或
正在培养了大量的人力资源管理人员，这些人员的整体素质高，人力资源管理，
可责令进行。然而，人力资源管理也比现代化程度明显落后于其他行业，目前
还依靠人力手工处理，尽管部分企业购买了商业软件对人力资源管理有所协助，
旨在满足现代企业人力资源管理的需求。但由于大企业部门，考勤等存在很多
不同的管理风格之间的分工，部分商业软件辅助模式无法满足业务部门目前的
需求，企业迫切需要制定出一套属于自己的，能适应企业管理的人力资源管理
软件。因此，分析企业人力资源管理的具体需求，以现代化的手段促使人力资
源管理的网络化十分有必要。本文设计的企业的人力资源管理系统，可以提高
人力资源管理效率，提升整体管理水平。 
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1.2 研究现状 
过去企业往往依靠手工计算工资和支付报酬，这种费时的传统方法已不能
满足企业的需求和发展。随着计算机应用的成熟，最早的人力资源管理系统诞
生于美国，最早阶段的人力资源应用程序仍然在结算员工工资，现代化的程度
还不够，应用范围较窄。由于技术的限制和人力资源理论，系统仅用于企业利
用计算工具自己的工资，也不包括历史记录等功能，不能自动生成报表，不能
为企业提供咨询和决策，未到人力资源管理最基本的应用范畴。但是日后计算
机技术在企业管理方面的发展，为人力资源管理应用指明了方向，现代人力资
源管理系统将成为可能[2]。 
20 世纪 70 年代，计算机技术有着巨大的发展，给人力资源管理带来了巨
大的发展机遇。不仅能够满足企业薪酬计算，更是通过其他应用软件满足企业
人力资源管理的各种需求。但缺少统一的平台，人力资源管理还没有上升与系
统层级[3]。 
随着中国改革开放进程的推进，在 80 年代末推出的人力资源管理体系。随
着改革开放，国外的人力资源管理理论和实践经验驱动我国人力资源管理不断
前行，我们的技术人员同时也在积极创造人力资源管理的更深层次的内容。在
实践中了解，学习和创新，积累了有益的教训，经验，逐渐形成具有中国特色
的管理经验。 
如何有效地更好的管理部门，更好地服务群众，这些都体现在系统管理创
新，技术创新和知识创新能力上面，但人力资源管理归根结底是人才的管理。
如何打造真正的以人为本，以吸引和集聚人才，如何才能打造“人尽其才，才尽
其用”中国特色的管理平台，这是技术人员所要面对的全新问题[4] 。在中国的信
息系统的开发并不落后于世界水平，如 ERP 系统（企业资源计划）广泛应用于
制造行业，其自身独特的工艺，面对以生产或财务为核心，专注于模块起步，
从初始订货法，发展到 MRP 系统，甚至出现 MPRPII 系统，直到今天的 ERP
系统，这已被认为是当今组织和管理最有效的企业组织平台。作为该组织中重
要的人力资源管理模块，一直没有得到充分的重视，导致人力资源管理信息系
统经常被认为是孤独的管理模块，独立组织的核心系统（ERP 系统等）之外“信
息孤岛”。作为科学的管理体系领域的后起之秀，在赋予全新的活力后，人力资
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源管理将为企业人力资源管理提供更为广阔的空间。在另一方面，在依托互联
网平台和信息管理系统，人力资源信息系统[5]将以稳步的发展面临更具挑战性
的目标。 
1.3 本文的主要工作 
本文结合作者在企业的日常工作，通过对本企业人力资源管理工作深入调
查之后，采用先进的软件工程设计理念对软件构架进行了详尽的需求分析和设
计。本系统采用先进的 J2EE 开发技术实现对系统开发和部署，并通过软件功能
测试，保证系统的可靠性和稳定性[6]。 
本文完成的主要工作如下： 
（1）结合我国目前人力资源管理的背景和现状、在充分研究国内外人力资
源管理系统实现情况的基础上，提出本系统在当今环境下开发的必要性。 
（2）论述本系统开发所利用到的相应技术，主要采用 J2EE 架构技术、MVC
以及 MySQL 等有关技术。 
（3）基于现实情况，对本人力资源管理系统的需求分析包括功能性需求与
非功能需求进行分析，在面向对象的基础上，采用 UML 软件建模技术进行需求
分析，将系统功能划分为人事编制、考勤记录、薪资统筹、招聘录取、绩效考
核、基础设置等六大模块。最后结合需求分析对系统进行架构设计、数据库设
计和详细功能设计。 
（4）基于 J2EE 搭建本系统，并利用 MySQL 数据库来管理全企业的人力
资源数据，实现现代企业的人力资源管理系统进行开发，对系统功能性进行测
验[7-10]。 
1.4 论文的结构和安排 
本文组织如下： 
第一章绪论，主要针对公司人力资源管理系统研究的背景、研究的目标和
国内外目前研究现状，进行了简要的概述。 
第二章相关技术分析，详细论述了本系统在研发所用到的技术，对 Java 技
术以及 JDBC 技术、数据库技术和两种系统架构模式的比较分析，是全文的技
术中心[11-15]。 
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第三章人力资源管理系统的需求分析，主要对可行性分析，系统功能需求
分析以及非功能需求分析，对系统的用例分析进行了详细的论述，通过用例分
析可以得出角色的各个活动，以及拥有的权限，通过用户管理的分析明确了用
户信息管理的功能，对指标信息的分析得出了对指标信息的[16]。 
第四章人力资源管理系统的设计，主要对本文整体设计进行描述，对系统
主要功能、系统数据库的物理设计以及数据库表设计进行详细的论述，并给出
了系统的网络模式。人力资源管理功能模块作为人力资源管理系统核心模块，
对整个的系统的实现以及具体的实用性都有着决定性的作用。 
第五章人力资源管理系统的实现，主要对系统的各个功能进行了实现，验
证了系统各个功能模块的可用想以及系统功能并给出了系统实现界面[17]。 
第六章系统测试及结果分析，主要使用黑盒测试的方式对开发出来的系统
的各个功能模块进行了测试，验证了系统功能的可用性以及系统的负载能力。
多个方面验证了系统的可靠性，对系统的容错性，系统的实时响应性进行了详
细的测试，经过对系统的黑盒测试的方式，验证了系统各个方面的性能，为系
统的真正的实施奠定了基础[18]。   
第七章总结与展望，在总结全文成果的基础上，对下一步工作进行了展望。 
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